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S VMARI  DE LA
S V C C E S I O  D E L S  I N C L I T S
R E Y S  D E  V A L E N C I A  , D E S D E  L O  S E ,
renilsim Rey en laume Primer, loCodquiñador,de gloriofa 
memoria, finsal Cacolich Rey Don FelipTercer,noílroa 
fenyordo Gran,lo Pio,lo luft, que hui ditchoía, y 
chriftianamcntregnacn les 
E fp a n y cS i
Á V  M  E  P  R I  M E  R ,  c o g n o m in a t  lo renfuros Cóvquif̂  
tador, a p r e s  m o r t  d e  P e re  S e g o n ,d e  A n g ó , y  d e  M a r ía  
f e n y o r a  d e  M o n p c iíe r ,fo s  p ares,C ilcceh i en  lo R e g n e  d e  
A r a g ó ,y  C o m p r a r  d e  B a r c e lo n a ,a b  lo s  d e m e s  d o m in is  
q u e  p o íle h ie n :  y t r o b a n t f e  e n  p o d e r d e  S im o  M o n fo r c  
e n  C a r c a fo n a d ió  fo n c íi c r ia r ,  y  r e te n g u r  p e r  f o r c a ;  lo  
P a re  fa n t  e m b iá  v n C a r d e n a l a p e lla r  M c ftre  P e r e  d e B o , 
n a v e n r , lo  q u a l lo  t r a g u é  d e  p o d e r  d é  d i t  S im ó  M o n -
__ _  ___  F o rt, y l  p o r t a  á  f o s E f t a t s .Y  c o n v o c a n t  lo s  E fta m e n ts
d e lR e < rn e ,-  y  C o m p r a r  , fo n c h  c o m a n a d a  fa  p e r fo n a  , y  lo  g o v e r n d e  a q u e lls  
d n r a n t la m e n o r  e ra r,a  N u d o  S a n z ,C o m p t c  d e  R o f e l l o .  E n  a p r e s  q u a n t  fo n c h  
d e  te m p s  c o m p e t e r ,c a fa  ab  E lio n o r ,f i l ia  d e l R e y  d e  C a f t e l la .E  p e r  f e r  e n  g r a u  
d e  p a r e n te la  m o lt  p r o p in c h , e s  d i f o lg u é  lo  m a t r im o n i ,  h a v e n t  t e n g n t  p r im e r  
v n  f i l l , n o m e n a t  A l f o n f o  , q u e  m o r í  en v id a  d e  fo n  p a r e , C o n v o lá  a  fe g o n e s  
n u p d e s a b V i o l a n t  f ilia  d e l R e y d e V n g r i a  ( q u e a lg u n s  U  n o m e n e n  A n d r e v a )  
c u  la  q u a l b a g u é  t r e s  f ilis :  P ere  q u e fo n c h  f o n  fiicce íT o r e n  lo s  R e g n e s , y  C o p -  
ta tjT a u m e  q u e  h e r c tá  lo  dc‘ M a llo r c a ,y  S a n c h o  A rq u e b is b e  d e  T o le d o ,  P o r a  d e  
m a t r im o n i,  t in g u é  e n d o n a T e r e f a C i l  d e  V id a u r e  a  ía u m e ,  y  a P e r e ,  q u e  f o -  
r e n  t e n g u t s p e r  le g i t im s ,  d„e q u i d e fe e n d e is e n  ¡es C a fe s  d e  X e r i c a ,  y  A y e r v e ,  
y  e n a l t r e s a  P e r e ,y  E e r r á d o ,d e  q u i e s  p r o c r e a r e  l o s l i n a t g e s d e I x a r , y  C a f t r o .  
T ó c h  t á  v a le r ó s ,y  g u e r r e a d o r ,q  a  f o r c a d e  arm es g u a n y á  d c ls S a r r a h iiís I o R e g -  
n e  d e  M a llo r c a  an v  1 22 8.y  lo  d e  V a le n c ia  a n y  1 258 .a fift in tli m ira c u lo ía m e n c
A
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la ptotcccio ¿ivínájcn la batalla del Puíg de Cebolla, hon fonch vííl pelear ab 
los Chreftiaiis,lo inviíte Martre fent Iordi,Patró deis Reys Catolichs de Ara- 
go.TenintfitiadaaValcnciá, loRatpenat, quepofá fon niu én la tendadel 
Hcy,lo dctiiiguc,quantdubtavafi es retiraría,de queprenguémotíu pera il- 
ItiftrarU la fenycraiab la memoria de aqueft fucccs. Durant la conquefta defte 
Regne,prop de Liitgent,la omnipotencia dcDeu obra lo celebrar miracle que 
permancix en los íants CorporalsdeDaroca, convertintfe Ies efpedes facra- 
menrals,de les formes que eftaven apareliades pera combregar Berenguer de 
Entenca, y los demes Capitans,en carn, vifiblement, totes fanguinolentes, 
menúesellsvalerofament peleaveti ab los infels.De quelofant PareVrbanO 
Quart,prengué ocsfío de inftjtuir la feíla celebrada del Cos precios, de lefü- 
Cfiriíf,que ab tantadevodo folemnicam totslos Catolichs.Conquefta no res 
menys lo Regne de Mürda ány i ló^.y liberal lo atorgá endot a vna filia que 
havia cafadaab lo Rey de Caftclla.En cftes conqneftes convertí dos mil Mcf-
qiiites ena]trestantesEfglefíes,qdedicáalnomdeMariafantifsima,immacu-
lada Mare de Deu , de quí era devot moltentranyable. Funda aixi mateix lo 
MoneftirdeBenifacáde la Orde de Ciftells^dotantlo magnifícarnent,y la Or- 
de Militar de la Merce pera redempcio deis Catius j tot en honor defta celef- 
tial Reynaí que enefta vida corona fa devocio,concedintIi lo trefor de la fuá 
Imatge,que huí veneram en lo Puigj y en la altra,pennetent, que reb’nt ío ha- 
bit de fant Bernat enloMoneñirde Poblet, y reniiiiciatsfos Eftats en fos 
filis, fentlos moltes exortacions piadofes, paffas defta vida en la perdurable 
de huitanta, y tres anys,en Valencia a 2 7.deIuliol 1275, Eftá fon cosfoter- 
raten Poblet, y permaneix intadi la gloria de fos fets , aixi en la memoria 
deis Valencians,que tantlidehuen, com en la hiftoria queefcrigué defa má, 
qual altre Cefar, de lo mateix que í' .it brac havia obrar.
PE K Ji K 1 ivi n K, iiiurt lautñe fon pafé es corona en Aragó, Valencia, y Catalunya j en vida de aquell havia cafar ab dona Conftanca filia de 
Manfredo Rey de Sicilia: en ella bagué quatre filis,* f  dos filies, co es, Alfon- 
fo, Iaume,FedrÍch, y Perej Elifabet que cafa ab lo Rey Dionisde Portugal, 
y per fes virtuts mercixqué fer poílada en lo Ilibre deis Benaventurats, 
y Violant que cafa ab Robert Rey de Napols . Fofa de matrimoni ba-
gué en filis a laume, luán, Pere , Ferrando , Betriu , Sancha, y Terc-
ia , de qui defcendeíxen diferents Cafes. Perfa muller obtingué lo Regnéf 
de Sicilia,apres mort de fon fogre Manfredo; fi be paífaren alguns anys, per-
qué havendo mort en batalla los Franceíos , fe apoderaren dcl Regne, y cl 
poflehiren fins que ab gran exerek hi pafía lo Rey en Pere , y llancá dell 2 
Caries, fent lo inftrumcnt principal,luan de Proxica, lo que difsimuladamenc 
difpongué la celebritat de les Veípres Sicilianes. Sentís lo Rey de Franca 
tan agraviar del Rey en Pere , aixi per veurel que havia recuperar a Sicilia, 
com encara, pef t¿nirli pres a Caries de Anjou fon fíJl, que no content de 
haverlo defafíat cos per Cos-, ab lo major e r̂ercif que pogué , entra per Sal- 
fes en Catalunya, fins a la ciutat de Girona, ahon mori Cafi tota fa gent, de 
pefta, y de vncsmofquesquc ixqueren del cos de fant Narcis Bisbe, quecaf- 
tígavalesinfoícncíes deis Gavaigs,y lo Rey Caries le retirá malait fins aEm- 
pmies a hon tambe finí los dies iniferablCment. Havia lo Rey en Pere gua- 
nyat lo glorioscognomde perlo valorab que acudí en perfona al defa- 
fiu aplacar enBovdeus,lens enipaig que fon edntrarí tenia prevenguts deu mil 
fiomens en lo contorn,y fent lo provocar aguarda en lo pueftory per la valen-
tía, y prudencia ab-que acaba fets tant fenyalats; é trobantfe en Vilafranca 
de Panadés,mori demalaltia a 11, de Nohembre T2S6. o com altres volen a 
de laner 128 j. é fonch foterrat en lo Moneftir de Sanees Cregs,
A L F O N S O  P R I M E R ,  apelar lo Franch, apres mort de Pere Prímcí fon pare fuccchienlos Regnesde Aragó,y Valenda,y Comptat de Bar-̂
^elonii
i
Velona} eftantfofare Mallorca, en Ja qiial Tila Jo íiavía embíat pera cañígae 
. Ja infídelitac comefa per laiiiiie Rey de Mallorca fon gcrnia, donant pas al 
.Rey de Franja pera eiitrar en Catalunya,fegons defus es dit.Conqueñá aoue- 
lia Ciutat, entrantla dos dies defpres que rebela nova de Ja more del Rey.Da 
allí paíTa a Ivifa, e íonch rebut ab. gran hoíiór, y al cap de dos dies partí 
pera Barcelona-, hon rebé Embaixadors del Papa, é deis. Reys de Franca, é 
Inglaterra. La ocaíio deftaembaxada fonc.h'pera quedonás líbertac a Caries 
de Anjou dit lo Coixo, Rey ya de Napols, que en temps de lón pare t'onch fec 
catiu, é nou poguéren recabar, íins que cafa ab la filia del de Inglaterra, no- 
menada Elionor, a pregarles del qual JoJibertá haventU donat primer.per 
rehens tres fiijs, y vint Nobles de Prohenca. E poch apres ab quarenta gale- 
res ana fobre Meño'rca queeftava en poder'de Sarrahíns j en la quaJ jornada 
prop de Mabo trava vna cruel batalla ab JoMojaríf,y obtingué gloriofa Vi to- 
ría.Eratan liberal,y franchén fer merce alsíque el fervien, que fonch celebrar 
ab eft renom. Eftant en Barcelonaenmálaitide vn boyñ peftiJencíal que fe lí 
feii en ynacuixa, y morí fens filis a i8. dejuny i2yi .  foudi foterrat en lo 
Moneftir deis Frates Síenors de fant Francefcíi.
^ A y  M E S E C O N  , cognominat lo lujl. Rey de Sicilia , mort Alfonfo 
\  Primerfongerma,heretálosRegnesde Aragó, y Valencia, é Principar de
de Catalunya, renunciant en Pavorde don Faddchfongerma tambe, Jps que 
enans poíTehia. Per fer admirable en adminifírar jufl:icia,amich dclaquíetut, 
enemích de tiranics, e obedient a la Seu Apoíiolica,guahyalo cognom de fus 
dit, Cafá abdona Blanca *, filia de Caries Segon de Napols, y per ráho de^ 
macrimoni fe feren entre els dos Ies paus, y laume reftitui los pérfoíiatges 
que tema en vchens, e lu. é Ivifu, a Sancho h'U
de laume. Fúndala inciica Cavalleriade N.Senyora de Muuttra,dc la Milicia 
de Calatrava,c Ordede Ciftells.De dit niattimoníbaguécinch filis, écinch 
filies,. Don laum'c lo p‘rimogeñit,defpresdeefpofat ab Elionor filia del Rey 
de Cafteila, la deixa, y renunciant la fuccefsio del Regne que efpcrava,ab no 
poch enuigde fon páre ,prengue lo habit de fant luán del EfpitaJ, y q¿ apres 
Jenpafiaaia Orde de Montcía,hqn morí, iíluñrantla en fos principís. Don 
Aloufo fuccehi en los Regnesi dííii luán fonch Archebisbe de Toledo','don 
Pere Compte de Ribagorca,difunfa fa muJIer dona Iuaiu,germana delCópte 
de Foix,y deíxant fecunda fucct?fsio,renunciáloMon,prafcíran'tpo'breaenlo 
Moneftir deis Menorsde Valenciaiy bamon Bercnguer,que fonch Compte de 
Prades. María fa filiamajof,cafa ab Jolnfant don Pere de Caftella : Coftanpa 
ab vn nct del Rey.de PomigaJi Elifabetabdon Fadrich de Auftria , nomenac 
Rey de Romansi Blanca entra en Religio, y.VioIant en primeres nupcies ab 
Felip,Defpot de IaRomania,y en fegones ab don Lope de Luna,fenyor de So- 
gorp,qiie en apres fonch nomenat Compte deXuna.Morta dona Blanca, cafá 
JoRpyen fegones nupcies ab dona Maria , germana del Reyde Chipre don 
Enrrich, y apres opte de efta ab dona Elifch de Moneada,fíJlade Pere'de Mí »i]- 
cada,fenyor de j^ytona,y de Berga dePínós,mes no li romangueren filis de áj- 
guna de aquelIes..Eora de matrimoni bagué vn fíll nomenat Iaume,a qui dpná 
opulétpatrimonien Sardenya.Fundá en eft Rcgne, lo Moneftir de N.Schyora 
deyalldigne,del.Ordede Ciftelisdotátloab magnifícéciaReal,cnIoValJdéAX 
fandech any 1297. Al principi de fon regnat pati.martin en la ciutat de Gra-
nada,fant Eere Pafqud,fillde Valencir,queprimer fonchCanonge de lá Seuic’ñ 
apres frare déla Merce,yMeftre del Infantdon Sancho; lo que fonch Arche- 
bisbe de Toledoi y fent Bisbede Iaen,Io cati varen Sirrahins,y el portaren a 
Granada, hon lefu Chrift Rtdemptor noftreen for na infantil li ajudá á dic 
Milfa , y vltimamentlo corona ab la palma del Martíri. Havent lo Rey eH 
laume fubjeérat a Sardenya per medí de Alfonfp fon fi]l,y vcilt collocats toCs 
fos filis, e filies, mqri en B ¿rceiona, a dos de Nohembre  ̂foiich íóter- 
rat éa lo Monefti r de §ané£es Creus.
A i  ALFON*
i
A
LFONSO SECON, ¿ognomínat lo m>i.%nênion tawme II. fon pa-
 ̂i rc,fuccehienIosEftatsde Aragó,Valencia,Catalinya,ySardenya,per 90 
6c6esdIt,fongcrmahaviarenucmlaprimogenitura ab lo Ingres en Religio. 
Vivint fon pare cafáab dona Tercia,filia de Gornbau de Entenca, Compte de 
Vrgei, la qual mori quatre dies cnans que lo Rey fon íogre. Ha vía agut filis 
en ela; Alfonfo que mori en infantil ctat,Perc fetmefi,que íuccchi a fon pare, 
launie Compte de Vrgel, Fadrich, que tambe mori infant,y Sancho,quemo- 
riuntamentab famare,pochapres de nat<FiIIes, Conñan̂ajque cafáablau- 
me Rey de Malorca, y Elífabet que paíTádefta vidalonuteixany que fama- 
re Cafa fe<̂ona volta ab Elionor filia del Rey de Caftela,que fonch promeíTa 
ab fon germa, com defus fe ha dit. Tingue eñ filis a Ferrando , a qui dona lo 
marquefat deTortófaj,y ciutatde Albarrazin,y luán que reftá fens titol algu, 
EnlaconqueRa dcSardenya, procehi coma valeros Capitá,é guanyanttots 
tcmpslo cognotndeBenigne jregnaen paufins a 24.delanerîjtf.que mo-
rí en la ciutat de Barcelona,é fonch íoterrat en lo Moneftir deis Frares Me- 
nors de Icydâ-
V
£RE SECON, nomenat dcl TunyaUuy CeremonibsSaccchi en tots fos 
Eftats a] pare. Fonch cuidados fumamentdel govern de fa Cafa , y denles 
ceremonics rtfpedanrs a la autbritatReal,en canta manera,que efcriguevn 
Jlibredeft aílumpt,quehui efta fcdftodit en los archius Reais.Tota fa vidaco- 
fnmi en guerres. A don luaujlode 'Malorca,ló defpofíehi de fon eñat, incor- 
porantlotot en la Corona de Átágb, Caftigáfeveramentalsrevelats de Sar- 
dienya;en Aragb,y Valéciacxtitpá la Vnió,domant en eílRégne ais inquiets* 
âla vora del Riu Godalabiaf̂ fi*oht v ais que es fenyalaren los
dnná a beure lo inftmment aMUé fes convocaven, que fonch lá campana der-
retida I ftO lo rccy en Fcrélo Cruel de Caítela guefretja dcil anys, prevaler-
ênt fempre viítoríos. Tingü̂ üaice itiUlérs,* iá pUméra fes nomená dona 
María, filU del Rey de Navatíái feñ qhi hagüe qüáfcrfeíhfancSiIViaria, 1414 v»i.i*vvy —n-...o-- -̂---------- - '  » y VH
fil, les filies nomenades Coiñan̂ái I0afia>y MáHa: Id il apenes víxqué,y es 
nomenava Pere.La fégoieia eS deya Eüóñbf jfiliá del Rey de Fortugal* la qual 
james parí. La tercera ésdeya també Eliobor,fílU del Rey énPeredé Sicilia, 
enqui bagué tres filis, co és* man,̂ue fontft.fon fuccefforj Marti, qué tambe 
-heretá per mort deí germafenS fílSi y Alíbnfo, que moti en infantil état 5 h 
vna filia nomenada Elionor, que cafa abdonluaiRey de Caftclai Laquarta 
Sibila, filia devnCáválIerdeLampürdáj nomenat Bernat Porcia j enlaqual 
■Bagué vna filia, ques deya Elífabetjé cafá ablo Vltim Compte dé VrgcII don 
laume, é vn fil,apelac Alfonfo, que íonch Compté de Morela,é rriori mole 
jove. Moftrásfemprc eftRey,Princepdegrari éorátgCi encara que fonch de 
baixa eftatura j fegois fe deprén dé totes les guerres ques mogueren en fon 
témps, efpecialitient enladeCaftela j puiSc aplegá a privarde la vida, y del 
Rcgnc a fon enemích , y feu que ho fos lo COmpte de Traftamara don En- 
fich» Maná fundar prop de Sogorp lo Real Moneftir de Valí de Chrift¿de la 
OrdedelaCartuxa,obramaraV€Uofá# hoi los Monjes filis de Bruno alaben 
incefantment la Mageftat divínáli Eti les Corts qué celebra en Valencia any 
1558, lo Rey, élo Regrie feréi fut, ci1 que es maná qué los anys fecompten 
de la Nativitat de noftrc Redertipfor * antiquant lá raho de Comptar per les 
Eres de Cefar , de hon fe apréngué per tots los Chrtftiáns. Morí lo Rey en 
Barcelona a cinch de laner Í587. é fonch eoitianac fon tos en la Scudo 
dita Ciutat, é apres de algún temps tresladat en lo Moneftir de Po- 
l̂er«
A 1VAN PRIMER fon prímogenit, no lí donen cognom los Hif- 
toriadors,y fe lideumolt juftament lo de Devoty é Mentor able  havec
inftjtuit fefta a la Conccpcro purifsima de María MaredeDeu,y Senyora 




ôntradeyen tan pía fentcncia,Ios dedaravaperfosenemíchs, bande/afitlos 
de totsfosRegnes.Expelí no res nieiys tots Jos luheus.Caráprimer abMa-
ta,ó Matheva,filia de luán Cóptede Armenyach,dequi tinguecn fíJlaaluana 
f̂onch muler del Compre de Foix dó Matlicu.Morta aquela cafa ab Violác 
filia delDuchde Barrí Robert, neta del Rey luán Prítnerjde Franca, a qui fía 
lo govern de fos Eftats, per fer maca incHnac ala tranquilitat,é delir. Mague 
en filis defia mulera laume, y Ferrando, que moriren infants, é a Vio- 
lant, que cafa ab Luis Duch de Anjou. Tingue ab tot algunesguerrcs,ab los 
rebelesde Sárdeña,y havcnt vencut los Gavaigs que entraren en Cataluña, 
niori en lo bofch de Foxa del Empurdá, eftant cacant a !$►. de Maig 
Fonchcomanat lo feúcos en la Seude Barcelona, y en apres dat alMonefti: 
de Poblct.
M
arti, fil fegon del Rey en Pere Segon, en vida de fon pare cafa ab 
dona María, fila,y herevadel Compte de Luna, en la qual bague per 
filis alaume, luán, y Margarita , que moriren en pueril etac , y aJtre que 
vixque noinenat Marti. Apres mortdel dit fon pare, loRey doa luán foa 
germa lo feu Duch de Mon'tblanch. Cafa en fon temps a fon fil Marti ab 
dona María, filia, y hereva de Fadrich Rey de Sicilia , é per quant fcntde 
menor etat, quatre Barpns fe alearen ab lo Regne, ab titol de Vicaris, co 
es, Artal de Alagó Mefire jufticier,ab la Valí deNotj don Berthomeu deAra- 
gó abla Valí de Mena , é Mefire Cheremont, y lo Compte Guiletn de Pe-
ralta ab la Valí de Matzara, no volenten apres deixar lo govern a ditaRey- 
na María, y Marti menor, marit feu, determina lo dit Marti fon pare Duch 
de MontblanchpaíTar en Siciliaab gran exercit, fegons ho feu, hondomá U 
infolencia deis Barons , afudat del valor é induftria de Quilem Ramón de 
Moneada tercer del nom, Compte ae Ademo, y aitrcs d«fta iluftrifsima Fa-
milia. Eftant ocupat en eftos afers,rebela nova de la .«ort ¿el dit Rey fon 
germa, ah cmbaixada folemne que li feren los Valencians, y Catalans, fuplí- 
cantli vingués a pendre poíTefsio de dits Regnes, é Comptats, no obftanc 
que fobrevixqucflen. filis del dit Rey Don luán, y que la Reyna viuda fingía 
efler preñada. E arribat a Barcelona fonchádmes ab moltafolemnitat,é fenc 
tornada a revelar la Isla de Sardenyá apees de algún temps, y trobantfe im- 
pofsibilitat deanar én perfona perlagruixa que tenía i y altramenc mole 
atormentat de puagre en Ies cames,fíns que lo glories fant Sever H dona fa- 
Jut, feuque lo Rey de Sicilia don Martí fil feu, ab gran eftol pailas a Sar- 
denya,hon apres ue haverobtefa vna vidoria campal davant la vila de Sane 
Xini>mori-,ó del trebalde la guerra, ó déla ínfeccio del ayre,en Calera 2ó. 
de Agoft 1409Í fobrevivintli tanfolamentvnfíjl baftart, nomenat Federich, 
lo qual feya criar lo Rey fon avi en la fuá Cort, y vna filia tambe baftar̂a, 
nomenadaViolant,que cafa ablo Compte de Niebla :havenc inftituit ficreu 
a fon pare en lo Regne de Sicilia y y Ducats de Atenes , y Neopatria , que 
bague, per teftament defa muler, ab que es vnirenaja Corona de Aragó, 
honhui permaneixen,encara que feparats de fon govern. Ventfe lo Rey Martí 
fens filis,ni defeendents legItims,tornáacafarabdona Margarita, filia dedó 
laume Compte de Prades,de la qual tingue altre fil nomenatMarti q morí tá- 
tofi. Obtingue lo cognom tí¿H;í?WíZ,perferhotant de codicio.Era devotifsíin 
del fant facrifici de la Mila,ointla tres voltesaldia,y rezava les HoresCano- 
niques ab molra edificacio defosfubdits.Edificálo Convét deValI de ChriíH* 
c deuli Valencia la incftimable Reliquia del Cáliz en que nofire Redemptor 
cófagráfa Sanch preciofífsimajtreforque remete aEfpanialo valeros Marcre 
fant Lorens , y no fens mifterihavégut a pararen efia venturofa Cíurat,que 
es fa pattia.Governás ab gran clemencia,ab totsaquels que en temps de fon 
germa faltaren a la fídelítat, fens enipaig de fer mokaninios,égucrrer.Mo- 
ri fens filis de pefta en lo Moneftir de Valdoncelade Barcelona , a  de 
i»laíg îio.y fouchfoterrat en lo Monefir de Poblet.
' " “ As "
F ' E R R a N D Ó  P R Í M E R j viilgatiVient nomenat ló Ir.fant de \Antê  quera, aquí  los Hiftoriadors cognomeneii Lohoneji, fill del Rey don 
luán Pfmicrdc Caftella, y de dona Elionor, lilla de en Pere $egon,é germa-
na del Rey luán Primer, é Marti; fuccehi a fon onde, mijancant la declara-
d o  feta per los iiou Diputáis deis Regnes de Arago, y Valencia, y Principar 
de Catalunia , en lo Caítellde Cafp. Per Arago foren nomenats Domingo 
Rams Bisbe de Hofca,Berengucr Bardaxi,Senyorde la vilade Caydi,é Fran-* 
cefch Aranda varo de fenyalada prudencia,é rarahumilitat,Donatde laCar- 
tuxadenoftra Senyora de Porcaceli. Per lo RegncdeValencia foren hi elets 
lo glorios Pare íant Vicent Ferrer de la Ordc de Predicadors , honor deíl 
Regne,llum de laEfglefía,Apofto],Profcta,Predicador,y Angel:don Bonifaci 
Ferrer,gráPriordela Cartuxafon germa,éMicer Giner Rabada,lo qual enans 
déla dcclaracioíingue havcr perdutlo feyñ,y en fon lloch fonch nomenat Mi- 
cer Pere Beltran. Per Catalunya Pere Zagarriga Arquebisbe de Tarragona, 
Guillem Vallfeca, éBernat Gualhes Dodlors en Drecs. Preteníen don laume 
de Arago Compte de Vrgell, befnet del Rey Alfonfo Segon, aixi per lodret 
propijCom lodela fuá muller dona Elifabet, germanadel Rey en Marti. Do 
Alfonfo de Arago, Duch deGandia,fill del Infant en Pere,é nec del Rey don 
laume Segon. Luis Rey de Napolsfíllde dona Violant , y netdel Rey don 
luán lo Primer. Don Fedrich Duch d e Lona , lili natural deí Rey Marti de 
Sicilia, y lo dit Infant de Antequera.E apres de dos anys de difputes,écon- 
troveríies, pronunciaren en 25. deluyn 1412.en fon favor. Eracafat ab do-
na Elionor Comptefa de Aiburquerque, neta del Rey de Caftella, en la qual 
bague per filis a don Alfonfo,que li fuccehija don luán Rey de Navarra,don 
Enrich Meftre de fent laume , deqiii proceixen los Duchs de Sogorb, don 
Sancho Meftre de Alcántara, vdon Pere aue Napols defgraciada-
ment. María que cafa ab lo R^y don luán Segon de Caftella, y Elionor quo 
caía ab don DuanUtj' de Portugal. Havia lo dit Infant de Antequera confer- 
vat intada la Corona de Caftella a fon nebot, no obftant que el conbidavcn 
ab aquella, y Deu galardonant la fuá íidelirat lin retribuí altra no meyris 
gloriofa.Prefa la poíTcfsio dd Regne,íitia en Balaguer al Compte de Vrgell, 
queshavia fetfort, pretenenc no fer legitímala declaracio ,y  lo feu portar 
prés al caftellde Xaciva, hon morí , haventli confifcatjiiridícamentfosEf- 
tats.Defprcs anáa Perpiñá, hon tambeacudiren lo Papa Luna, dit Benec 
XIII. y lo Emperador de Alemanya Sigifinundo, pera tra<ftar de llevar lo 
fcifnia entre Benet, M arti, & Gregori, fent de fa part los majors esfor^os 
peracófeguirhoimesla obftinacio.de Benet fruftrá fosintéts. Epoch apres 
morí en la víla de Igualada a a. de Abril 141^. é fonch foterrat fon eos en lo 
Moneftir de Poblet.
A L F O N S O  T E R C E R ,  mort lo Rey Ferrando fon pare,fuccehíen 
j \  tots fosEftats. Havent cafar primer abdona María colina germana fuá, 
filia de don Enrich Rey de Caftella, aqucll q nomenen El enfermo-, en la qual 
no hague filis.Fóch cognominat lo Sabi,lMagnanim, per ferho tant; valedor 
aixi de les lletres , com eftremat en Jes armes. La primera guerra que mo- 
gue fonch en Caftella,perdefendre a los Germans (que viilgarmcnt eren no-
menats los Infants de Arago) deles cauteles, c males maníes de don Alvaro 
de Luna, En fon Regnat fonch ohida bramar la térra, moventfe ab terrible 
terratremol en Catalunia, com qui no podía fofrír lo pes de tant valor , é 
obrint desboques de foch anunciava que fubjeftaria a ion domíni los dos 
bolcans de Italia , Ethna , c Vefuvio. Seguís la guerra de Sardenya, que ab 
brevetat reduhi a fa obediencia. Entra per forca de armes en Marcella , y U 
faquechá, portantfen enfenyal lo eos de fant Luis Bisbe de ToloTa, que hui 
devotament veneran en la Seu de Valencia , y la cadena del port que eftá 
pendent a Ies efpalles del Altar major de la matcix Efgleíia , com trofeu de 
taa alta visoria. La Rcyna luana de Napols lo crida,adoptanlo per fon íill,
y lo
vio Resne en Corts aprovHIta adopcio  ̂y acudiit ab números éxercin
Lnnuiftá aquela Ciutat.éRcgne.defenentlomentres vixque de tota la
potencia del moir. Ali tingue vn lili en vna dama pnncipa . nomenat Fcr- 
Ldo, é deixantli a Napols, y los demes Regnes al Rey de Navarra don luán 
fon gemía, morí en lo Cafteldcl Ouaay.deluny 1458.
D
ON IVAN SECON, cogtiominat lo Chreflia, Rey de Navarra, 
^ fuccehi a fon ’germa Alfonfo. en los Regnes de Arago, Valencia, y Sici- 
ia V Comptats de Barcelona, y Rofeló , tenintjaen doña Blanca Reyna 
de Navarra, primera mulcr íua,vn fil nomeaat Caries , que fe intitulava 
Princepde Viana,éducs filis, 90 es, dona Blanca, que fonch cafada ab don 
EnrichRey de Cafiela , c dona Elionor , que cafa ab  Compre de FoiJ- 
Apres mort deña muler, torna a cafar ab dona luana filadel Almirant de 
Caftelá, del qual matrimoni foren procreáis don Ferrando lo Catolich, que 
li fuccehi,dona luanaquecafá ab foncofí germa don Ferrando, Rey de Na- 
ools é dona Mariana que morí povila. Per contemplado de fa muler hi- 
hat̂ue eran difeordiá entre lo Rey, y lo Princep don Caries , que james 
cefsá fínfque morí lo Princep , y hui es venerat en Poblet com a fant̂ 
Reftali ab co fegura la fuccefsio a don Ferrando,al qual conccdintli titol de 
Rey de Sicilia,lo cafa ab doña Elifabet germana del Rey de Caftela. En fon 
tempslos Catalañsfe revelaren, y durádeuanys la guerra, al cap delsquals 
los reduhi afa obediencia. Haviapérduda la viña, mes la recobra per mira- 
ele de fanta Engracia, ab que pogue veure a fon fil Rey de Caftela > 
que fa ñora heretá lo dit Regne, é haventlx ajudar pera obtemr la poíTefsio, 
mori en lo Pal audel Bisbe de Barcelona a 19. de laner 147?. fonch loterrac 
en lo Moneftir de Poblet.
F
errando SEĜ ON, mortloReyenIuanSegonfonpare,fuc-
Pchi en tots los Regnes quepoffehia. Fonch Princep prodigios defde 
ía nativitat.perqetl aquela hora fonch vifta en lo cel vna hermofa Corona 
deis colors que foÍ teñir lo arch celefte, quels Poetes nomenen Ins, prefagt 
delafelicitatab qué aqucl la havia de guanyar raajor, de valeros , y pru- 
dLt. Cafáab doL Elifabet Infanta de Caftela , per hon vingue a heretar 
aauel! Regne, y conquiftargloriofament lo de Granada, laricant lo dommi 
dlís Sarrahins de tota Efpania, defpres de fetcéts anys que hi entraren .Ban- 
ItáTostheus de fos Lats, y elíabli lo Tribunal del fant Ofic. de la In- 
quilic¡o,per hon guanyarenlo renohi de Catohem, y deixaren la -
paniols pura, éihtaéta. En fon temps coméntalo defcobriment de In- 
Sies Occidentals, y en Africa fe guanyá la fortalea,y ciutat de Ora, que es vn 
frédeiscofaris Mahometans. Lo Cardenal don Rodrigo de Borja, 
Vicicanceler de la Efglefia, y nebot del Papa Califto Terceti natural de Va- 
lencia,fonch eligit fant Pare any i492.Recuperalo Regne de Napols, yl de- 
fengué vatonilment deis Francefos,y demes enemichs.  aquela iga
quêfonch geroglifich de fes viñories. Tingue en filis de la Reyna Cato'ica 
a don luán, que foncb cafat ab dona Margarita filia del Emperador Maximî 
liano lo qual li premori; a dona Elifabet que primer cafa ab lo Princep don 
Alonfo de Portugal, lo qual mori de vna cayguda de vn caval lo mateix día 
de les bodes; y en apres ab don Manuel Rey de Portugal en qui tm̂ e vn 
£11 nomenat don Miquel, mori la mare de parr, y aquel 
da -■ a dona luana que cafa ab don Felip Archiduch de Auftria , ‘̂ Compre de 
Flandres , fil del dit Emperador, y efta fonch la fucceflora ĵa dona María 
<iue morra fa germana Elifabet cafa ab lo mate.x Rey don Manuel. 
naixque la Eniperadrii dona Elifabet muler de Caries V. e a 
n. nne cala primer ab lo Rey Artusde Inglaterra,y mort aquel (a lo que le 
cMen ans de confumar lo matrimoni) ab lo Rey don Enrich ^
fluí naixqne U Reyiu don» Maria, muler que fonch de FcUp Segon. Mort ̂
]a Reyna Católica, convolá lo Rey Fcrrando'a fegohes nupcíes ab Germáná 
de Fox, en qui hague per fill a don luán, que morí tantolt. Fora de matri- 
nioni bague en íillsadon Alfonío Archebisbcde Zaragoca,y Prelatde mitres 
Blgleíics : a dona luana muller del Condeftable de CafteJla, y dos h'lies mes 
nomenades Maries, que moriiea en Religio. Conquisa no res menyslo 
Regne de Navarra, y en les revolucions de Caftella obra prudentifsimamér, 
tanr que mort fon gcndrc plora aquell Regíie fa prudencia, y el crida pera 
governarlo defue Napols , hon fe trobava. Morí en Madrica’exo a 22 de 
Ianeri5i¿. é fonch foterrat.eiija Cafella de Santa JHe de Granada, ab U 
K.eynaiamuller..
1y  A N  A,- que yabavia fuccehit a famare en lo Regne deCaftella, mor't Ferrando Segon fon pare, fuccehi en los de la Corona de Aragó; mes per 
los rmpediments, pcafionats de fa poca falut, feu venir a don Caries de Auf- 
tria nll fcu,quí era en FIandres,a qni comete tot lo govern de alii a dos anys. 
Hague en filis del dit don Felip al dit don Caries, que IÍ fuccehi, a don Fer- 
rando Rey de Bohemia, é defpres Emperador, a dona Elionor muller de 
de Manud Rey de Portugal, y en fegones qupcies del Rey de Francia Fran- 
celch Primer,a dona Elilabet,que cafa ab Sigifmundo Rey de Polonia, a do-
na Mana muller cíe Luis Rey de Vngria, é a dona Elifabet muller de Chrif- 
terno Rey de Dinamarca , é a dona Catalina muller de don luán Rey de 
Portugal. Morí la Reyna en Tordelillas a 12.de Abriliyyj,
^  A R L E S ,  niortIoReyFefrandoronayí,cndatperfamareIaReyiia 
f T f  -  governar any 1 518. prebgué per muller a dona Eli-
laDer, hila del Rey de Portugal, en quí hague en íills,a Felip Primer que li fue- 
cení, a don Ferrando qnemo.i aUena Mana muiier de Maximiliino
Segon Emperador, e Rey de Vngria, la que obtrngué lo que ninguna en lo 
roon, CO es, fci flni, neta, ñora, muller,é marede cinchEmperadors. é dona 
luana muller del Prmeep don luán de Portugal, é mare del Rey don Sebaftia 
Fora de matrimom hague ans de cafar, a dona Margarita, Duqueía primer 
de Florencia, y en aprcs deParma,é defpres de viudo a don luán de Auftria 
lo cekbratper fes virones. Per mort de fon Avi Maximiliano FoncheletEm- 
perador.yrebela novatrobantíeenMolinde Reix celebrant Corts ais de 
Catalunia, e concluides aquelles fen torna a Caftella, éde alli a poch temps 
fen ana per la mar a Flandres, e Alemania , y prengue la primer Corona del 
Impcri en Aquifgran, y tantoft dona la bolta a Efpania pera acabar de folle- 
garles Germanies.Eftantenellaany i jay.  Carlos de Lánoy, Virrey de Na- 
SrH í l  general del exercit que tenia en Italia, liportá a lavilide Ma- 
dril al Rey de Franca Francefeh de Valois,aquilo Marques de Pefearahavia 
pres en Pavía , guaniant vna celebre viñoria , y alli lo retingue fins lo 
any feguenr quel caía ab dona Elionor fa germana . y ]¡ dona libertar. Any
ánv ¿ n u e ^ r, V "  ‘ Pegona Corona del Imperi. E lo
K oL nfrn  ”  /  r “ ‘ ercera per lo Papa ClemeM VIL en
cefikat^1 eiutat de Roma. Entenent alli la ne-
c írc ? t  ab an; ° ferrando fon gemía, paftaen Vienaabfon
ro fe fté r í re ^ Lliman , mes aquell
noJelpera,retirantfea Conftantinopla. Enl oanyi ??? oaíTá en Africa v
xála mók ben n a' f  " “ '"ena la Goleta, y de-
fon 1^0 ral en le ind̂  ¿L tá s
r o ? f r R e l e  de Me V gf'»" ReyMotecuma, ab
per Franca percíoma^\^* ^ i - '̂ly i 54°- ^n¿a Flandres paííant
fegnent de Gant que 1¡ li eren rebelaí .̂, y lo
» rL d a fo b é rA W  hin Nohembreaná ab f i»rmada (obre Alger.hoii combaré abtot lo inferii, y fen torna á Efpania.
Any
Ány i $43- eotná cñ Italia fion feu vn poderos exercit, h ab aquel pafá ea 
Flandres, per domar al Duch de CIeves,Flamench rebetle, que intenta pendre 
a Anvets, é FJandres tota. E áventlícreinadaDuIa , eftancfobre Rolamun- 
da, feli vingué a rendir. Y perqué lo mátcixRey Francefeh loany abans ha- 
viaembiatfoncamp,ab lóDelfííon fil,pef péndrela vila de Perpiñá, entra 
cíi Franca ab poderos ex?rcit per MetS de Lorená >y Lini, y fait Deíyr fins 
laciutatde Xclons fobre lo ríu Mama ; y tés per cerC que haguera pres a 
París,pues ja no diítava mes dé Vriá jorñadá,fíno fos concluida la pan que If 
demanava lo dit Rey dcFran̂á'. En Id any î 47.eírentlifolevada en armes 
la major part de Alemanya, per inducciode Marti Lucero, éaltres heretges* 
del quals eten los ptincipals Federich Duch de Saxonia, y Eléftordd Impe- 
ri.ylo Lanfgrave de Aíia Felip > los mogué guerra , y 'prenguéals defus 
dits,reduhint a fa obediencia totes les Ciucats que fe li rebelaren i Jes quals 
li contribuircil grán fumádedínérsi Eu lo any 1551. haventli rompuda la 
pau lo Rey Enrrich de Franca, ab la venguda que feu lo Prior de Capua ab 
vint y cinch galeres FrancefeSjprenent davánt Barcelona la galera de don 
Antón Doms, y cinch naus, en les quals hi havú molta part de la recamara 
del Rey de Bohemia, que fen tornava á fon Eftat, ab dona María mulcr fuá, 
é filia del Emperador, li mogué guerra,en Íes párts de Flandrcs, y cobrá les 
places de Tervana, y de Edin. La fama hui en díá es fá Icngues pera celebrac 
efte Monarca valeros, que fehs empaig de teñir a tot lo mon per contrari, lo 
rendí a fos peus,Perqué a Efpariya torbada,la quieta triuafánt, ais Flamenchs 
ques revelaren Jos reduhi a la obediencia , en Italia cortfervá privar lo Du- 
cat de Mílá pera fos amichsi ‘defp'res pera fí. Al Papa, Florentins, Senefos, ¿ 
■Genevefosconferva éíTentíi leáis,é caftigámoftrantfeli contraris.En Alema-
nia Janea de Víena ai i uren i r«jviaa iv/o  orguHofos , é caftigá los
Herergesj c com nocabien eñ Europa fes vitories, pafl'á ea Aftica,hon ven-
ce primer la Morifma, édeípres loselements. Mes (juc es tot co comparat 
ab les guerres de Franca? Digan lo progres. Alfí eñan en Brufeles any 155 y, 
tríunfant de fi matcix, renunciá toes ios Eftats que poíTchia, 90 es,lo Impe- 
r¡ en don Ferrando foi germa, c lo reftant en don Felip fon fill, y tornant a 
Efpanyá es retirá alMoneíHí de fant Iufte,dcl Orde deíant Geroni,hon con-ŝ 
feeui la major vítoríá, predicánt ais mortals,lt> cas qué fe ha de fer del Mon, 
é vivint pera fi máteix dos áhys,poch més, niori a a i. de Setembre 1558. é¡ 
fonch foterrat enfaht lóreñsdel Efcurial. Eri fontempsfónch Prelacde Va-
lencia fant Tomas de ViIanova,mcfitifsim fílde Agoíi,exempIêde Prelats* 
cfpil de virtutsjcapitádelscarítatiüs, que mentres vixqué,pareix que ana-
va a difputés áb lo cel i puix moftrantfé pare deis pobres, ptocurava agotar 
foncabal,yDeií loy reompliámultiplicadáment. Morí dit any 1555.60 Va- 
lencia, y eftañguátdades fes reliquíes en lo MoneíHrdel Socors. Tambe do 
FranciícodeBorjaDuchde Gándiaitiogut del efpeítacle que veu en lo eos 
de la difuncá Einperadriü, deixá íá excelentifsima Cafa, y entra en la Com - 
pania de lefus, hon fonch Í0 tercct General, y de ali trasladar a Parais, e 
poífat en la ceda deis Benaventuratsi
F
elip P R i M E R, fil dei Emperador,cafá vivint aquel ab dona Elifa- 
bet filia del Rey don luán de Fortugaf, en la qual hagué vn fil nomcnat 
Caries, que morí de 22.anys,ábgfáh dolor de aquel, y de tota la Monar-
quía. Cafá fegona vcgadi ab dona Mátía Reyna de Inglaterra , en qui no 
bagué infants, y apres mort de fon páre,ab dona Elifabet, nomenadala de U 
filia de Enrrich Segon, Rey de Franca, en li qual hagué a la ferenifsima 
Elifabet Clara Eugenia; que cafá ablo Archiduch Albert, y a dona Catalina, 
que cafá ablo Duch de Maboya. Y en qiart matrimoni abdona Annade Auf- 
tria, filia de Maximiliano Segon, enlaqial hagué per filis a Ferrando, Ladif- 
lao, laume, é Mana que moriren povils, é a Felip que li íuccehi. Fonch Rey 
tan fabi,é prudene, que raereíxquéque todo mon ji donas eftatribut. Par-
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tit quefonch lo Emperador fon pare de Flandres pera-Efpahja, apresáe‘fiái 
veril renunciar Tos Eftacs, continua la guerra mognda contra e] R ey de Frair- 
ca,áb tantesforc, y valor, quedins'.poch tcmps , guanyáiuli al dit Rey Ic> 
batalles, prenguélo'Condeftable,y Almírant de Franca,'y molts altres Se- 
nyors, y Cavallers, é vingue a molt poch que no prengues tambe al iiuteix 
Rey Enrrich, y per for9a de armes entrd en la vila de fant Quintín,y Han de 
Picardia-j'y aplegá lo feu exercit molt pr.op de París, per hon lo’dit Rey En- 
rich tingue per be dedimanarli pau, la qual fe clogueab'molt gran contento 
de tócala Chrefliandat. E tornancfen a Caílella, cañigá, y reprimí la auda  ̂
cía de alguns herétges que comencaven a inficionar aquell Regne, ylos Mo- 
rifcos de Granada que íi eren rebellats. Y en lo mar Océano ên les Indiés 
dePonentjcqnquifiámoltes IlIeSjquehuí fe dihuendeTon nomiles Eilipines, 
Y  eflenfelirebellats los de Flandres, eimbá allí lo Oncíi de Alva,ab exercir, 
lo qual cañígá molts deis rebelles,'y en particular ais Compres de Agamont, 
y Horno, llevaritJos lo cdp publícamenc. E fentliga ab lo Papa Pió Quint, 
y laSenyoriadeVenecia, cnibiá per Capitágeneml de aquella 'a don luán de 
Auftria íongerma; al qua-ldonálo:Reydelcelvj¿toríacontralaarmadapo- 
derofa deJgran Türch prop deEepanto, a 7. de Oiftubre-any'ijyh, Yeflencli 
pervengut lo Regne de Portugal pernxrrt deJ Rey don SebaíHa, y del Carde-
nal Enrricli, queli fuccehi, en Jo any 15B0. entra en aqueft Regne ab gran 
exercit, y de aquell expeJii a don Antoní,fíII baílartdel Infantdon Luis, qui 
era Prior de Portugal, ep.la Orde'de fanfí Iuan,'yTera fet cofónar per Rey en 
Fant Aren, y  enapresdeáHí a alguns anys,que fonch en lo de 1582. éíTentfe 
alcades Ies Ules de la Tercera,per lo dit don Anconi, embiá allá al Marques 
de Santa Cruz,áb gran armada, lo qual trobant prop déla Illa de farit Mi- 
quel vna flota de vaixel'ls Jon ¿incoui íavia valgut los
vencé en batalla naval, mHtanc a Felip Eflrocio^ y aJtres'Capitans delRey 
de Franca: encaraqiíeditdon. Anconi fenfuixgueen vuapataxa. Yenéfeéte 
ab fon gran faberlio tofaque noeódulus ̂ fondefig, Enpiétat- zel
y juíHcia,deu fer aíabaténtreICotSjperqueííbecsdiira^es veuráxjue tótfon 
conat lo encaminava a honra, y gloria de Deu vde t[\ii efpérava la fuá. Pare- 
guta Salomó,enfos pifncipis,noenlo fiiperque'fabi, mesqiie quants Mo- 
narques han conegut eftes etats, góverná Fos Regnes ab creixenda felicitar. 
Ni en la fabrica del temple li reflá inferior, que el de fan¿í:Eoren9del Efcu- 
rialpot competir ab lo de leruFaIem,. Mori en eJl a i j .  de Seáembre'rygS. é 
allí eñá foterrat»
F e l i p  SEGONT,  fíllde FelípPrImer,abraho,Iadonade dubtar,'en que regná mes, en Fos Regnes, ó en virtuts ? Perque devot, colnpafsiu, 
benígne, é inculpable,deixá exemple deíiales erats efdevenidóres, Perco 
enloanyitíoíj.expelli de tota Efpanya les relíquies deis Sarrahin's , que 
aveinnats en aquella, james olvidaren la perverfa fe¿fa que heretaven de fa 
obíHnada nació. Ni per fo falta en la guerra, perque en la dc Saboyá,Fe apo-
deraren fes armes de Verceli, y  empreuent la protecciode la Valtolína,'tan- 
ca la porta ala heretgia que la volia oprimir. En Africa conqueftá Ies for- 
taleesde Alarach, y la Mamora, y en les Filipines fubjedá ais Olandefos que 
les infeftavcn. Honra efta Ciutat áb les fues bodes, que ceJebrá ab dona Mar-
garita filia del Archiduch Caries any 1593  ̂ de la qual procreá en filis a Fe- 
hp lo Gran que hui venturoranientRegna,a dona Ana,quc cafa ab Luis Xtíh 
Rey de Fran9a,dona Mana qu'e'cafáabJo Emperador de Alemania, don Car-
ies quenioride2j.anys,don Ferrando Cardenaly Archebisbe de Tole-
do , que deipres de gloriofes virones,adquirídes ab fa prudencia, y valen-
tía, morí en Flandres hon oprimía los heretges, y enemichs de fon gbrma; 
Margarita queniori feris pfar, y don Alfonfo nomenat el pérqiie cof- 
ta Ja vida a la mare. Mori lo Rey adornar de merits, y íantedat,ert kadril a 
31̂  de Marc lóai.EftaFoterrat en fand: Loreñe Jo Real.
F E L I P
II
F E L I P  T E K C E R  en Valencia, y Aragó, y (parten Cañella,lo Gran* io Bo,Io Amable, loIuft,lo Invifte, y Magnanim , fuccehi a fon pare* 
donant enlora fenyaJs evidentsdefa gran pietat, é indicisde lo que Deu la 
de afavorir, puíx la primer vegada que ixqué de cafa defpres de haver here- 
tar, encontrá al Saiitifsim Sacrament, quel duyen,en tormade Viacich,a vn 
inalait, y adoraiitlo humilmcnt lo acompanyáab gran exemple, y edificacio 
de la Cort. Críal Deu pera que ab ell tíngueflen conort los treballs ab que 
regala a eftaMonarchia,puíx James dona la plaga, fensprovehir de medicina. 
No es pot per co negar,que en lo tempsdcfon regnac, fe ha vifl: Efpanya in-
vadida de totes les nacions,mes no es veu Roma ab tanta gloria,com defpres 
que Aníbal entra en Italia : fent aixi que ningu pot alegrarfe de moltes vic- 
tories, fens expofarfea grans perills , ni triunfar moltes voltes, peleantne 
poqucs. Nopbftant que Franca, Olanda, Inglaterra, los Proteftants de Ale-
mania, y 16 demes del Mon, fe han conjurat contra cll,ha refiftit valeros, fens 
faltar en faocalio al Imperi, y defenfa de la Auguftifsima Cafa de Auftria. 
Díguenho les places de luliers, Pemvis, Vitemberg, Schcmquen, Limburg, 
Bredá, Norlinguen, y altres conqueftades  ̂Leyda , Tortofa, y Barcelona re- 
duidesjBrifach focorreguda,ab preña de Vayafult, y altres fortalees j Tarra-
gona, Genova, VaI:elina,Girona, Portolongon ,y  Cádizdefenfades,de les 
invafions enemigues j lo Cafal rertituitj llevats los íitis de Palamós, Pavia, 
y (quant acó fe efcriu) de Valenciaiies , ab tanta perdua del eiiemich. Pera 
daco no hatengut Feiíp noftfon fenyor , armes auxíiiars, no ha tramat re- 
bcíions, no Hainquictat vafalls de altri, no fe ha confederatab losinfels, ans 
be haajudat a fon major contrari,ab vná poderofa armada, pera recuperar 
la Rochela, y fubjetar los heretges Calvinifíes. Sa potencia afoles lies de- 
fenfa,fa valentía el liura,fa prudencia reíiñeix, fa vigilancia prevaleix tnun- 
fant,en defenfa de la Fe Católica,de la iglelia Romana, de fa Monarchiaien 
Flandres, Alemania, Italia, Efpanya, é Indies; en mar, y en térra,domanc al 
que fe li moftra opofítor. Cafa en vida de fon pare ab donalfabel de Borbon, 
filia de Enrich Quart Rey de Franca, della hagué en filis a dona Margarita, 
a dona Margarita María Catalina, a dona María, y a dona María Antonia, 
queraofiren en infantil eta t, a don Baltafar Caries,’ Princep de fingularef- 
pedaciOíquedefpres de juratper fuccefíbr del pare,com nol mereixiem,fel 
ne porta Deuj y a la ferenifsima dona María Tefefa efpill de tota perfeccio, 
Fora de inatrímoni a don luán de Auftria, gloria de noftra nado , puix ha- 
ventreduit a la obediencia de fon pare los inquíets de Napols, y Sicilia, y la 
ciutac de Bárcelona,triunfant governá a Flandres.D.Ferrando,que movi en 
infantil etat, y a dona Ana monja de les Defcalces Au'gifftínesde Madril.Del 
fegon matrimoni que contradá ab dona Mariana de Auftria,noftra Reyna, y 
fenyora, filia del Emperador Ferdinando Tercer,- a doña Margarita , que 
vixea per temps infinit,y a dona María Ambrofía, que del bres foncñ traf- 
lladada al'cel,- fí be efperamde la mifericordia de Deu ha de confolar fa pie- 
tat, y confolarnosa tots fos vafalls,donantli labenaventuradafuccefiomaf- 
culina,com ho eftam defítjant.
I mpíes en Valencia en cafa deis hereus 
de Chryfoft. Garriz, per Bernat No î 
guesí junt al moli de Rovella. 
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